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Nevidljive žrtve
Ne vi dlji ve žr tve ne e tič kog iz ve šta va nja  
dnev ne štam pe o su i ci du u Sr bi ji
MIr jA nA Dok MA no vIć*
Pred met ovog ra da je ana li za na či na na ko ji se dnev na štam pa u Sr bi ji ba vi pri ka zi-va njem su i ci da i ni voa po što va nja Ko dek sa no vi na ra Sr bi je. Cilj ra da je da se pri ka žu 
re zul ta ti  is tra ži va nja o na či nu iz ve šta va nja o slu ča je vi ma su i ci da u elek tron skim iz da-
nji ma osam dnev nih li sto va sa na ci o nal nom po kri ve no šću. Uzo rak su či ni la 223 tek sta 
ko ja su ob ja vlje na u pe ri o du od 1. ja nu a ra do 30. sep tem bra 2018. go di ne. Me to da ma 
kvan ti ta tiv ne i kva li ta tiv ne ana li ze me dij skog sa dr ža ja je utvr đe no da od osam uzor ko-
va nih gla si la, sa mo dva po štu ju Ko deks. Etič ki prin ci pi su pre kr še ni u 147 (65,9%) tek sto va, 
od če ga je u 40 čla na ka pi sa no o su i ci du de ce i ma lo let ni ka. Ana li zom prav nog i in sti tu ci-
o nal nog okvi ra je utvr đe no da u Sr bi ji po sto je me ha ni zmi za za šti tu pra va oso ba o ko ji ma 
se pi še. I po red to ga, čla no vi po ro di ca li ca ko ja su iz vr ši la su i cid, ne vi dlji ve žr tve ne e tič kog 
iz ve šta va nja me di ja, ve o ma ret ko se od lu ču ju da tra že za šti tu svo jih pra va. Ana li za žal-
be nih po stu pa ka pred Ko mi si jom za žal be Sa ve ta za štam pu u pe ri o du od 2011. do 2019. 
go di ne je po ka za la da su se Ko mi si ji ovim po vo dom obra ti la sve ga tri ošte će na li ca. 
Ključ ne re či: Ko deks no vi na ra Sr bi je, me dij sko iz ve šta va nje o su i ci du, ne vi dlji ve 
žr tve, pre ven ci ja su i ci da, su i cid, Sr bi ja.
Uvod
Su i cid je ozbi ljan dru štve ni i zdrav stve ni pro blem (Vje šti ca, 2009) ko ji za o-
ku plja pa žnju ši ro kog kru ga su bje ka ta, od psi ho lo ga, zdrav stve nih i so ci jal nih 
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rad ni ka, do vla da, za ko no da va ca i me đu na rod nih or ga ni za ci ja, kao što je Svet-
ska zdrav stve na or ga ni za ci ja. Pre ma po da ci ma ove or ga ni za ci je, sva ke go di ne 
oko 800 hi lja da lju di u sve tu sa mo volj no odu zme se bi ži vot. Pro ce nju je se da 
se na sva ki iz vr še ni su i cid mo že ra ču na ti dva de set li ca ko ja su po ku ša la da ga 
iz vr še, dok je  su i cid  tre ći po re du naj če šći uzrok smr ti mla dih iz me đu 15 i 19 
go di na (World He alth Or ga ni za tion, 2019). Pre ven ci ja su i ci da, sto ga, tre ba da 
bu de pri o ri tet jav nog zdra vlja, ka ko na glo bal nom ta ko i na na ci o nal nom ni vou. 
Ova pro ble ma ti ka je pri sut na i u Re pu bli ci Sr bi ji. U 2018. go di ni Sr bi ja je 
po sto pi su i ci da od 15,6 na 100000 sta nov ni ka bi la na 26. me stu od 183 dr ža ve 
(World Po pu la tion Re vi ew, 2019). Una zad de set go di na, u pe ri o du od 2009. 
do 2018. go di ne, ukup no je 11398 li ca iz vr ši lo su i cid, od kog bro ja 949 u 2018. 
go di ni. Pri to me, od ukup nog bro ja umr lih od po sle di ca su i ci da, 108 je ima lo 
iz me đu 15 i 19 go di na, a čak če tr na e sto ro je bi lo mla đe od 15 go di na (Re pu-
blič ki za vod za sta ti sti ku, 2019). U pro se ku, sva kih osam sa ti je dan gra đa nin/
gra đan ka Sr bi je odu zme se bi ži vot. Mu škar ci se tri pu ta če šće od že na od lu-
ču ju na ovaj ko rak. Cen tru „Sr ce”, or ga ni za ci ji ko ja se ba vi pru ža njem emo-
tiv ne po dr ške oso ba ma u kri zi, go di šnje se obra ti za po moć iz me đu 4000 i 
5000 lju di, a sva kim da nom je sve vi še mla dih (Va sić, 2018). 
Mno gi od slu ča je va su i ci da na đu se na stra ni ca ma i saj to vi ma me di ja, na ro-
či to ka da su iz vr še ni na jav nom me stu (na pri mer, sko kom sa vi so ko sprat ni ce 
ili mo sta), na po seb no uz ne mi ra va ju ći na čin (na pri mer, pi što ljem ili ve ša njem) 
ili ka da su u pi ta nju de ca i ma lo let ni ci. Tra u ma i bol ko ju pro ži vlja va ju čla no vi 
po ro di ce na stra da le oso be se uve ća va uko li ko je su i cid pred sta vljen sen za ci-
o na li stič ki, bez pi je te ta i po što va nja do sto jan stva i pri vat no sti lju di o ko ji ma 
se pi še. Is tra ži va nje o na či nu iz ve šta va nja me di ja u Sr bi ji o ovim do ga đa ji ma 
spro ve de no 2009. go di ne je po ka za lo da do svih či ta la ca dnev nih no vi na sva kih 
ne ko li ko da na do spe bar po je dan nat pis o ovoj te mi, a da me di ji ve o ma če sto 
ko ri ste po dat ke iz vr lo ne po u zda nih i ne zva nič nih iz vo ra (Jer kov, 2009). 
Na pro ble ma ti ku ne po što va nja pi je te ta i do sto jan stva li ca ko ja su iz vr-
ši la su i cid od stra ne me di ja uka zu ju zdrav stve ni rad ni ci, psi ho lo zi i udru že nja 
ko ja se ba ve pre ven ci jom su i ci da (na pri mer, Cen tar „Sr ce”), kao i sa mi no vi-
na ri (Ne za vi sno dru štvo no vi na ra Voj vo di ne, 2009; Še ste ri kov, 2018). Fe bru-
a ra 2019. go di ne no vi nar ka An ne Ma rie Ćur čić, ko ja je kao maj ka i sa ma pret-
hod no do ži ve la slič nu tra ge di ju, za tra ži la je od dr žav nih or ga na da pre du zmu 
me re ra di za u sta vlja nja ova kve prak se: „Po sto ji li in te res jav no sti da zna sva ki 
de talj sa mo u bi stva ne kog ne po zna tog ti nej dže ra ili je pro sto reč o bes kru-
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pu lo znoj bor bi za či ta nost u ko joj se ne bi ra ju sred stva, pa po je di ni me di ji 
is tra žu ju, ne kad i ši roj jav no sti ne po zna tu, po ro di cu u ko joj se do go di la tra-
ge di ja, pe dant ni je i upor ni je ne go što to či ne kad je reč, re ci mo, o zlo u po-
tre ba ma po li ti ča ra?” (Ve sić, 2019). No vi nar ka je otvo re nim pi smom pre mi jer ki 
Vla de Re pu bli ke Sr bi je, Ani Br na bić, uka za la na ne do pu sti vost ta kvog na či na 
iz ve šta va nja i pi ta la šta će dr ža va pred u ze ti po pi ta nju raz vi ja nja si ste ma spe-
ci ja li zo va ne po dr ške ne sa mo oso ba ma sa men tal nim po te ško ća ma, već i 
po ro di ca ma ko je su do ži ve le gu bi tak zbog su i ci da (Pr va TV, 2019). Pre mi jer ka 
je od go vo ri la da sto ji na ras po la ga nju za raz go vor na tu te mu, „ali sve i da Vla-
da usvo ji Na ci o nal nu stra te gi ju za pre ven ci ju su i ci da, pro blem i da lje osta je u 
me di ji ma, od no sno nji ho vom na či nu iz ve šta va nja o to me” (Ve sić, 2019). 
Pred met ovog ra da je ana li za na či na na ko ji se dnev na štam pa u Sr bi ji 
ba vi pri ka zi va njem su i ci da i ni voa po što va nja Ko dek sa no vi na ra Sr bi je. 
Osnov no po la zi šte je da na čin iz ve šta va nja o ovim tra gič nim do ga đa nji ma 
za vi si od ure đi vač ke prak se me di ja. Ka ko bi se do šlo do sa zna nja o to me na 
ko ji na čin dnev ni li sto vi u Sr bi ji iz ve šta va ju o su i ci du, spro ve de no je is tra ži-
va nje, ko je je ima lo za cilj da se do đe do sa zna nja da li pri li kom iz ve šta va nja 
o tim si tu a ci ja ma me di ji po štu ju pra vi la Ko dek sa no vi na ra Sr bi je i, po seb no, 
ka ko iz ve šta va ju o su i ci du de ce i ma lo let ni ka. Uz to, cilj is tra ži va nja je bio i da 
se usta no vi da li no vi na ri i ured ni ci u Sr bi ji ima ju na ras po la ga nju ja sne smer-
ni ce o na či nu iz ve šta va nja o su i ci du, kao i ka kav je pri stup prav noj za šti ti ošte-
će nih li ca u slu ča ju ne e tič kog i ne pro fe si o nal nog iz ve šta va nja. Is tra ži va nje se 
sa sto ja lo iz dva de la: 1) pri ku plja nja i kva li ta tiv ne ana li ze do stup nog pi sa nog 
ma te ri ja la (stu di ja, struč ne li te ra tu re, pro pi sa i iz ve šta ja, kao i od lu ka i dru gih 
re le vant nih do ku me na ta nad le žnih te la: Sa ve ta za štam pu, Ko mi si je za žal be 
Sa ve ta za štam pu, Udru že nja no vi na ra Sr bi je, Ne za vi snog udru že nja no vi na ra 
Sr bi je i Ne za vi snog dru štva no vi na ra Voj vo di ne), i 2) em pi rij skog is tra ži va nja o 
na či nu pri ka zi va nja su i ci da u dnev noj štam pi u Sr bi ji. 
Cilj ra da je da se pri ka žu i ana li zi ra ju re zul ta ti is tra ži va nja. U pr vom de lu 
ra da dat je pre gled re zul ta ta is tra ži va nja o uti ca ju me dij skog iz ve šta va nja o 
su i ci du, prav nog i in sti tu ci o nal nog okvi ra za šti te do sto jan stva lič no sti i pri-
vat no sti u Re pu bli ci Sr bi ji i etič kih stan dar da pro fe si o nal nog po stu pa nja no vi-
na ra. U dru gom de lu ra da dat je pri kaz me to do lo škog okvi ra i re zul ta ta is tra ži-
va nja o na či nu iz ve šta va nja dnev ne štam pe o su i ci du u Sr bi ji, po tom pre gled 
žal be nih po stu pa ka pred Sa ve tom za štam pu po kre nu tih zbog na či na iz ve šta-
va nja o su i ci du i za klju čak. 
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Uti caj me dij skog iz ve šta va nja o su i ci du 
Iz ve šta va nje o su i ci du u me di ji ma je iz u zet no ose tlji va pro ble ma ti ka s 
ob zi rom da je reč o pri ka zi va nju smr ti i mo žda naj tra gič ni jem na či nu da se 
okon ča ne či ji ži vot. Ne a de kvat no i sen za ci o na li stič ko pri ka zi va nje su i ci da je 
iden ti fi ko va no kao je dan od fak to ra ri zi ka ra nji vo sti i sklo no sti ka su i di cal nom 
po na ša nju (World He alth Or ga ni za tion, 2014: 3). Na osno vu ni za stu di ja o ovoj 
pro ble ma ti ci, Svet ska zdrav stve na or ga ni za ci ja  je za klju či la da od na či na ka ko 
će me di ji pri ka za ti su i cid za vi si da li će ima ti pre ven tiv ni ili pod sti caj ni efe-
kat na de pre siv na li ca i oso be sa su i ci dal nim pre o ku pa ci ja ma (Svet ska zdrav-
stve na or ga ni za ci ja, 2005: 1-3). Po na vlja no, sen za ci o na li stič ko i du go roč no 
iz ve šta va nje o su i ci du do pri no si „Ver te ro vom efek tu”1. Stu di je do ka zu ju da 
ono što po ve ća va su i cid no po na ša nje ni je me dij ski iz ve štaj o su i ci du per se, 
ne go od re đe ni na čin iz ve šta va nja (kur ziv autor ke). Is tra ži va nje ame rič kog 
so ci o lo ga Phil lip sa bi lo je pr vo ko je je po tvr di lo da po sto ji ve za iz me đu na či na 
no vin skog iz ve šta va nja o su i ci du i nje go ve uče sta lo sti u od re đe noj sre di ni, 
a na ro či to ako se ra di o po zna toj jav noj lič no sti (Phil lips, 1974). Ova kav na laz 
su po tvr di le i dru ge ka sni je stu di je (Zi e se nis, 1991; Mar tin, 1998; Stack, 2002). 
Sa dru ge stra ne, stu di je slu ča je va u Austri ji i Švaj car skoj o od go vor nom iz ve-
šta va nju, uz po što va nje smer ni ca za etič ko pi sa nje, po ka zu ju da me di ji mo gu 
do pri ne ti pa du sto pe iz vr še nih i po ku ša nih su i ci da (Cen ter, A. P. P, 2001: 2; 
Stack, 2002: iv31-iv32). 
Austra lij ski Hun ter In sti tut za men tal no zdra vlje (Nor ris, Jemp son, Bygra ve, 
2006: 15) pre po ru ču je me di ji ma da se pri dr ža va ju sle de ćih prin ci pa: 1) o su i ci du 
se ne iz ve šta va osim ako je to u jav nom in te re su; 2) u slu ča ju da se iz ve šta va, to 
se mo ra ura di ti ume re no; 3) tre ba iz be ći iz ve šta va nje o de ta lji ma na či na iz vr še-
nja i 4) iz ve šta va ti sa po seb nom oba zri vo šću ra di pre ven ci je imi ti ra nja su i ci da. 
Broj ni su raz lo zi za po što va nje ova kvih stan dar da. Me di ji ima ju pra vo i slo bo du 
da iz ve ste o su i ci du, ali to tre ba da či ne ume re no. Slu čaj mo že da bu de vest za 
jav nost ako se ra di o jav noj ili po zna toj lič no sti. Ipak, i tu tre ba bi ti opre zan, jer 
je do ka za no da pri ka zi va nje su i ci da po zna tih lič no sti ima po seb no sna žan uti caj 
na mla de i pod sti caj da imi ti ra ju svo je „uz o re” (Stack, 2000; Et zer sdor fer, Vo ra-
cek, Son neck, 2004; Svet ska zdrav stve na or ga ni za ci ja, 2005: 3). 
1 Pod „Ver te ro vim efek tom” se pod ra zu me va sin drom opo na ša nja sa mo u bi stva na zvan po 
ju na ku Ge te o ve pri če „Ja di mla dog Ver te ra”. Ubr zo po sle nje nog ob ja vlji va nja 1774. go di ne, u 
Evro pi je za be le že na po ve ća na sto pa su i ci da mla di ća ko ji su ko pi ra li me tod Ge te o vog ju na ka 
da odu zmu se bi ži vot (Svet ska zdrav stve na or ga ni za ci ja, 2005: 1-2).
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I po red to ga što uti caj me dij skog pred sta vlja nja slu ča ja su i ci da na po ro-
di cu i bli ska li ca na stra da le oso be ni je do volj no is tra žen, op šta je oce na da 
nji ho va tra u ma zbog tra gič nog gu bit ka mo že da tra je go di na ma, a na ro či to 
te ške po sle di ce ima na ose tlji vu psi hu de ce. No vi nar ka An ne Ma rie Ćur čić, 
ko ja je i sa ma pre ži ve la ova kvu tra ge di ju, u svom obra ća nju jav no sti je is ta kla: 
„Zna ju li (no vi na ri) da čla no vi po ro di ce kad na tr če na ta kav tekst po no vo pre-
ži vlja va ju tu tra ge di ju? Ne mo gu će je opi sa ti taj ose ćaj. To je sve sno ugro ža va-
nje ži vo ta čla no va po ro di ca ko je su iz gu bi le svog bli žnjeg na taj na čin” (Ve sić, 
2019). Zbog da le ko se žnih po sle di ca na men tal no zdra vlje ovih li ca, Svet ska 
zdrav stve na or ga ni za ci ja is ti če da re por ta že tre ba da uzi ma ju u ob zir uti caj 
ko ji su i cid ima na njih u smi slu stig me i psi hič ke pat nje. Sta nje tra u me ovih 
ne vi dlji vih žr ta va su i ci da se mo že pro du ži ti i in ten zi vi ra ti uko li ko su ovaj tra-
gič ni do ga đaj me di ji iz ne li u jav nost bez po što va nja do sto jan stva i pri vat no sti 
lju di o ko ji ma pi šu (Svet ska zdrav stve na or ga ni za ci ja, 2005: 7). Ti me se čla no vi 
po ro di ce i bli ska li ca na stra da le oso be do dat no vik ti mi zi ra ju po sta ju ći ne vi-
dlji ve žr tve ne pro fe si o nal nog me dij skog tret ma na. 
Po la ze ći od na la za stu di ja, Svet ska zdrav stve na or ga ni za ci ja oce nju je da 
je u ci lju pre ven ci je od ključ ne va žno sti da me di ji iz ve šta va ju na od go va ra ju ći, 
ta čan i po ten ci jal no po ma žu ći na čin, te ta ko spre če tra gi čan gu bi tak ljud skih 
ži vo ta su i ci dom (Svet ska zdrav stve na or ga ni za ci ja, 2005: 4). Sto ga, ova or ga ni-
za ci ja na la že iz be ga va nje sen za ci o na li stič kog pi sa nja, ob ja vlji va nja fo to gra fi ja 
oso ba ko je su iz vr ši le su i cid i me sta na ko jem je iz vr še n, kao i de ta lja o upo tre-
blje nom me to du. Pre po ru ka je da se o slu ča ju su i ci da ne iz ve šta va, a uko li ko 
se do ne se od lu ka da se to ipak ura di, na la že se ko ri šće nje auten tič nih i po u-
zda nih iz vo ra in for ma ci ja, oprez u ob ja vlji va nju po da ta ka, iz be ga va nje sen za-
ci o na li zma i de talj nog opi sa upo tre blje nog me to da. Đu kić De ja no vić i Mi haj-
lo vić (2016) do dat no pre po ru ču ju da se u tek stu ja sno pred sta vi da je su i cid 
re zul tat slo že ne me đu za vi sno sti vi še či ni la ca, a uz vest o to me uvek je neo-
p hod no na ve sti do stup ne slu žbe po mo ći sa nji ho vim adre sa ma i bro je vi ma 
te le fo na. Zbog ose tlji vo sti ove pro ble ma ti ke u mno gim ze mlja ma aso ci ja ci je 
me di ja su de fi ni sa le po seb ne smer ni ce i stan dar de o iz ve šta va nju o su i ci du i 
kon ti nu i ra no or ga ni zu ju obu ke no vi na ra (Nor ris, Jemp son, Bygra ve, 2006). U 
Re pu bli ci Sr bi ji ova kve smer ni ce je for mu li sao i ob ja vio Cen tar „Sr ce” (Sto ji čić, 
2009). Uz to, ova vo lon ter ska or ga ni za ci ja, ko ja se ba vi pre ven ci jom su i ci da, 
je 2009. go di ne re a li zo va la pro je kat „An ti stig ma – me di ji, men tal ne bo le sti 
i sa mo u bi stvo” u okvi ru ko jeg je ob ja vi la pu bli ka ci ju i ana li zu na či na me dij-
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skog pri ka zi va nja su i ci da i or ga ni zo va la se mi nar za no vi na re/ke i stu den te/
ki nje no vi nar stva sa ci ljem da ih in for mi še i edu ku je o na či nu iz ve šta va nja o 
su i ci du (Bi bić, Jer kov, 2009). 
Prav ni i in sti tu ci o nal ni okvir za šti te do sto jan stva lič no sti  
i pra va na pri vat nost
Za ko no dav ni okvir
Pre ma Usta vu Re pu bli ke Sr bi je,2 „ljud sko do sto jan stvo je ne pri ko sno ve no 
i svi su du žni da ga šti te” (čl. 23, st. 1). Prav na i sud ska za šti ta ljud skog do sto-
jan stva i pri vat no sti u me dij skim sa dr ža ji ma u dnev noj štam pi re gu li sa na je 
Za ko nom o jav nom in for mi sa nju i me di ji ma3. Za kon u čla nu 4 ga ran tu je slo-
bo du jav nog in for mi sa nja bez pod le ga nja cen zu ri, no ova slo bo da ni je ap so-
lut na. Ona je ogra ni če na po seb nim oba ve za ma na ve de nim u Po gla vlji ma XI i 
XII ko je me di ji tre ba da po štu ju ra di za šti te ma lo let ni ka, do sto jan stva i pri vat-
no sti lič no sti o ko ji ma pi šu. Za kon u čla nu 79 šti ti do sto jan stvo lič no sti i pra va 
na auten tič nost i pre ci zi ra da do sto jan stvo ob u hva ta čast, ugled i pi je tet, što 
zna či da Za kon šti ti do sto jan stvo lič no sti i umr log li ca. Ni je do pu šte no ob ja vlji-
va nje in for ma ci ja ko ji ma se vr ši po vre da ča sti, ugle da ili pi je te ta, od no sno li ce 
pri ka zu je u la žnom sve tlu pri pi si va njem svoj sta va ili oso bi na ko je ono ne ma. 
Je di ni iz u ze tak od ove za bra ne je ako in te res za ob ja vlji va nje in for ma ci je pre-
te že nad in te re som za šti te do sto jan stva i pra va na auten tič nost, a na ro či to ako 
se ti me do pri no si jav noj ras pra vi o po ja vi, do ga đa ju ili lič no sti na ko ju se in for-
ma ci ja od no si. Ova od red ba za bra nju je i da se pri ka zom ili opi som sce ne na si-
lja u me di ju ili me dij skom sa dr ža ju kr ši do sto jan stvo žr tve na si lja. 
In for ma ci ja iz pri vat nog ži vo ta se ne mo že ob ja vi ti bez pri stan ka li ca či jeg 
se pri vat nog ži vo ta ta in for ma ci ja ti če (čl. 80), osim ako u kon kret nom slu ča ju 
ne po sto ji in te res jav no sti da se upo zna sa in fo r ma ci jom, od no sno za pi som 
(čl. 82). U slu ča ju da se ra di o umr lom li cu, za ob ja vlji va nje in for ma ci ja iz nje-
go vog pri vat nog ži vo ta po tre ban je pri sta nak nje go vog su pru žni ka, de te ta od 
na vr še ne še sna e ste go di ne ži vo ta sa mo stal no, ro di te lja, bra ta, se stre ili prav-
nog li ca či ji je umr li bio uče snik ako se in for ma ci ja od no si na nje go vo uče šće 
2 Slu žbe ni gla snik RS, br. 98/06.
3 Slu žbe ni gla snik RS, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – auten tič no tu ma če nje.
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u tom prav nom li cu ili li ce ko je je umr li za to od re dio. Pri sta nak za ob ja vlji va-
nje in for ma ci ja iz pri vat nog ži vo ta ni je po tre ban ako u kon kret nom slu ča ju 
in te res jav no sti da se upo zna sa in for ma ci jom pre te že u od no su na in te res da 
se spre či ob ja vlji va nje. Ova kvo re še nje po la zi od osnov nog ci lja in for mi sa nja 
pu tem me di ja: ob ja vlji va nje in for ma ci ja, ide ja i mi šlje nja o po ja va ma, do ga đa-
ji ma i lič no sti ma o ko ji ma jav nost ima oprav dan in te res da zna, bez ob zi ra na 
na čin na ko ji su pri ba vlje ne in for ma ci je. U slu ča ju in for mi sa nja o su i ci du, pra-
vi lo iz u zet ka od pri stan ka za ob ja vlji va nje mo že se pri me ni ti u slu ča ju ako se 
li ce ni je pro ti vi lo pri ba vlja nju in for ma ci je, od no sno pra vlje nju za pi sa, iako je 
zna lo da se to či ni ra di ob ja vlji va nja. 
Li ca ko ji ma je ob ja vlji va njem in for ma ci je po vre đe no pra vo na do sto jan-
stvo lič no sti i pri vat nost ima ju pra vo na sud sku za šti tu pod no še njem tu žbe, 
kao i na na kna du ma te ri jal ne i ne ma te ri jal ne šte te. Stu pa njem na sna gu 
Za ko na o se di šti ma i pod ruč ji ma su do va i jav nih tu ži la šta va,4 od 2014. go di ne 
Vi ši sud u Be o gra du je po stao is klju či vo nad le žan da su di u spo ro vi ma po 
Za ko nu o jav nom in for mi sa nju i me di ji ma kao pr vo ste pe na in stan ca, a Ape-
la ci o ni sud u Be o gra du kao dru go ste pe na in stan ca. U slu ča ju po vre de pra va 
i in te re sa ma lo let ni ka, pra vo na pod no še nje tu žbe ima i or ga ni za ci ja ko ja se 
ba vi za šti tom ljud skih pra va. Tu žbom mo gu zah te va ti pro pu šta nje ob ja vlji va-
nja, kao i za bra nu po nov nog ob ja vlji va nja in for ma ci je, od no sno za pi sa, kao 
i pre da ju za pi sa, ukla nja nje ili uni šte nje ob ja vlje nog za pi sa. Za kon po seb no 
na gla ša va oba ve zu no vi nar ske pa žnje, pre ma ko joj su no vi na ri i ured ni ci du žni 
da sa po seb nom pa žnjom, pri me re nom okol no sti ma, pre ob ja vlji va nja in for-
ma ci je ko ja sa dr ži po dat ke o do ga đa ju ili lič no sti, pro ve re nje no po re klo, isti-
ni tost i pot pu nost.
Ma lo let ni ci uži va ju po seb nu prav nu za šti tu. Član 77 Za ko na o jav nom 
in for mi sa nju i me di ji ma oba ve zu je no vi na re i ured ni ke da po seb no vo de 
ra ču na da sa dr žaj me di ja ne na ško di mo ral nom, in te lek tu al nom, emo tiv nom 
ili so ci jal nom raz vo ju ma lo let ni ka. Oni se ne sme ju uči ni ti pre po zna tlji vim 
u in for ma ci ji ko ja mo že da po vre di nji ho va pra va ili in te res. Za pre kr šaj ove 
za bra ne pro pi sa na je nov ča na ka zna za od go vor nog ured ni ka me di ja u vi si ni 
od 50000 di na ra do 150000 di na ra. 
Za kon o za šti ti po da ta ka o lič no sti5 se u ve li koj me ri ne pri me nju je na 
ob ra du ko ja se vr ši u svr he ob ja vlji va nja in for ma ci ja u me di ji ma. Slo bo da iz ra-
4 Slu žbe ni gla snik RS, br. 101/13
5 Slu žbe ni gla snik RS, br. 87/18
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ža va nja i in for mi sa nja se tre ti ra kao po se ban slu čaj ob ra de po da ta ka (čl. 88). 
Za kon da je pred nost slo bo di iz ra ža va nja i in for mi sa nja u od no su na stro gu 
za šti tu po da ta ka o lič no sti. No vi nar ski iz u ze tak va ži za oba vlja nje no vi nar skog 
po sla. Ne do u mi ce u pri me ni iz u ze ta ka od no se se na tu ma če nje poj mo va kao 
što su no vi nar, ured nik, no vi nar stvo, me di ji i jav ni in te res. Vo dič za me di je za 
pri me nu za šti te lič nih po da ta ka pre po ru ču je da se pri li kom raz ma tra nja da li 
je ob ja vlji va nje ne ke in for ma ci je od jav nog in te re sa kon sul tu ju smer ni ce pro-
fe si o nal nog po stu pa nja no vi na ra sa dr ža ne u Ko dek su no vi na ra Sr bi je i Smer-
ni ca ma za pri me nu Ko dek sa u on lajn okru že nju (Ada mo vić i dr., 2018: 27-28).
In sti tu ci o nal ni okvir
Mi ni star stvo kul tu re i in for mi sa nja Re pu bli ke Sr bi je nad le žno je za po kre-
ta nje pre kr šaj nih po stu pa ka pro tiv štam pa nih jav nih gla si la ko ja po stu pa ju 
su prot no od red ba ma za ko na ko ji re gu li še oblast jav nog in for mi sa nja. Po red 
to ga, u Sr bi ji po sto ji i sa mo re gu la tor no ne za vi sno te lo u či joj je nad le žno sti 
nad zi ra nje me dij skih sa dr ža ja u po gle du po što va nja pro fe si o nal nog po stu-
pa nja u no vi nar stvu. To je Sa vet za štam pu osno van 2009. go di ne od stra ne 
pred stav ni ka iz da va ča i vla sni ka štam pa nih i on lajn me di ja, no vi nar skih udru-
že nja i ci vil nog dru štva. Osnov ni cilj ovog te la je pri me na Ko dek sa no vi na ra 
Sr bi je. Sa vet nad zi re po što va nje Ko dek sa u štam pa nim me di ji ma i nji ho vim 
iz da nji ma na svim plat for ma ma i in for ma tiv nim por ta li ma. Po red to ga, ba vi 
se re ša va njem po žal ba ma po vo dom kon kret nih sa dr ža ja u ovim gla si li ma. 
Ko mi si ja za žal be je or gan Sa ve ta ko ji re ša va žal be po je di na ca i or ga ni za ci ja 
po vo dom sa dr ža ja ob ja vlje nih u na ve de nim me di ji ma. U slu ča ju da usvo ji žal-
bu i utvr di po vre du Ko dek sa, Ko mi si ja iz ri če i ob ja vlju je jav ne opo me ne. Spor 
iz me đu pod no si o ca žal be i me di ja mo že se re ša va ti i me di ja ci jom. Pu na nad-
le žnost Sa ve ta pro sti re se na sve čla no ve osni va če, no oni ima ju mo guć nost 
da se iz ja sne da ne že le da je pri hva te (Sa vet za štam pu, 2009).  
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Etič ki stan dar di pro fe si o nal nog po stu pa nja no vi na ra
U Re pu bli ci Sr bi ji etič ki stan dar di pro fe si o nal nog po stu pa nja no vi na ra u 
štam pa nim me di ji ma sa dr ža ni su u Ko dek su no vi na ra Sr bi je6 i Smer ni ca ma za 
pri me nu Ko dek sa no vi na ra Sr bi je u on lajn okru že nju (Sa vet za štam pu, 2016)7. 
Ko deks su za jed nič ki iz ra di li i usvo ji li Ne za vi sno udruženje no vi na ra Sr bi je i 
Udruženje no vi na ra Sr bi je 2006. go di ne. Ovo je sa mo re gu la tiv ni in stru ment ko ji 
pro pi su je etič ka i pr o fe si o nal na pra vi la po stu pa nja no vi na ra i ured ni ka ko ja su 
oni sa mi de fi ni sa li. Ka zne za nji ho vo kr še nje ni su pred vi đe ne. Pro fe si o nal na je 
du žnost no vi na ra da se pri dr ža va ju pro fe si o nal nih stan dar da po stu pa nja, a oni 
ko ji ih kr še ne mo gu da ra ču na ju na po dr šku svo jih udru že nja i ko le ga. 
No vi nar ski Ko deks ne sa dr ži po seb na uput stva za iz ve šta va nje u slu ča ju 
su i ci da, no ta kve smer ni ce ne dvo smi sle no pro iz i la ze iz prin ci pa ve za nih za 
iz ve šta va nje o tra gič nim do ga đa ji ma, za šti tu i po što va nje pri vat no sti žr ta va, 
de ce i ma lo let ni ka, isti ni to sti iz ve šta va nja i od go vor no sti no vi na ra. S ob zi rom 
da se u ovom ra du is pi tu je da li štam pa ni dnev ni me di ji po štu ju, od no sno kr še 
pra vi la sa dr ža na u Ko dek su no vi na ra Sr bi je pri li kom iz ve šta va nja o su i ci du, 
u na stav ku tek sta su na ve de ne kon kret ne du žno sti i od go vor no sti no vi na ra 
pre ma ovom Ko dek su či je je po što va nje na ro či to zna čaj no za iz ve šta va nje o 
tra gič nim do ga đa ji ma kao što je su i cid:
•	 Isti ni tost iz ve šta va nja (po gla vlje I): Oba ve za je no vi na ra da tač no, objek-
tiv no, pot pu no i bla go vre me no iz ve sti o do ga đa ji ma od in te re sa za jav-
nost dr že ći se osnov nih stan dar da no vi nar ske pa žnje. No vi nar je du žan 
da na zna či iz vor in for ma ci ja ko je pre no si, a uko li ko iz vor ne že li da bu de 
ot kri ven, no vi na ri i ured ni ci svo jim pro fe si o nal nim auto ri te tom sta ju iza 
in for ma ci je i od go va ra ju za nje nu tač nost. No vi nar je du žan da, ka da je to 
neo p hod no, kon sul tu je što vi še iz vo ra. Uko li ko pro ce ni da je ob ja vlji va-
nje ne po tvr đe ne in for ma ci je ili na ga đa nja u in te re su jav no sti, du žan je da 
ne dvo smi sle no na gla si da in for ma ci ja ni je po tvr đe na. 
•	 Od go vor nost no vi na ra (po gla vlje IV): No vi na ru je za bra nje no da ko ri sti 
ne pri me re ne, uz ne mi ra va ju će i sve dru ge sa dr ža je ko ji mo gu ima ti šte tan 
uti caj na de cu. Du žan je da po štu je i šti ti pra va i do sto jan stvo de ce. No vi-
6 Udru že nje no vi na ra Sr bi je, Ko deks no vi na ra Sr bi je. Do stup no na: http://www.uns.
org.rs/ko deks-no vi na ra-sr bi je.html, stra ni ci pri stu plje no 10.8.2018.
7 Prin ci pi sa dr ža ni u ovom Ko dek su va že za no vi na re i ured ni ke u svim me dij skim bran ša ma. 
Zbog po seb no sti ko je ima ju elek tron ski i on lajn me di ji, po seb ne etič ke ko dek se usvo ji le su 
aso ci ja ci je ovih me di ja (na pri mer, ANEM).
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nar ne gu je kul tu ru i eti ku jav ne re či i po štu je pra vo na od go vor, iz vi nje nje 
ili is prav ku. 
•	 No vi nar ska pa žnja (po gla vlje V): No vi nar je oba ve zan da pri stu pa po slu sa 
du žnom pro fe si o nal nom pa žnjom i ne sme sle po da ve ru je iz vo ru in for-
ma ci ja. 
•	 Od nos pre ma sred stvi ma in for mi sa nja (po gla vlje VI): U pri ku plja nju in for-
ma ci ja no vi nar se ne sme slu ži ti pro ga nja njem iz vo ra in for ma ci ja. Ko ri šće-
nje ano nim nih (po ver lji vih) iz vo ra se ne pre po ru ču je, a iz mi šlja nje ano nim-
nih iz vo ra je te žak pre kr šaj stan dar da pro fe si o nal nog po stu pa nja. Če sta 
upo tre ba ne i me no va nih iz vo ra pred sta vlja sa mo na čin da iz vor ili no vi nar 
iz ne se ne tač ne, ne pro ve re ne i ne pot pu ne in for ma ci je. No vi nar ni ka da ne 
sme da zlo u po tre bi emo ci je dru gih lju di, nji ho vo ne zna nje ili ne do volj nu 
spo sob nost ra su đi va nja. Sa go vor ni ci no vi na ra če sto ni su sve sni mo ći 
me di ja i po sle di ca ko je nji ho ve iz ja ve mo gu da ima ju po njih lič no ili po 
lju de o ko ji ma go vo re. Sa no vi nar skom pro fe si jom je ne spo ji va sve sna zlo-
u po tre ba i ne pa žnja či ja bi mo gu ća po sle di ca bi la zlo u po tre ba sa go vor-
ni ka. Ma lo let ni ci se, po pra vi lu, mo gu in ter vju i sa ti je di no u pri su stvu ili uz 
sa gla snost ro di te lja, od no sno sta ra te lja. 
•	 Po što va nje pri vat no sti (po gla vlje VII): No vi nar je du žan da po štu je pri-
vat nost, do sto jan stvo i in te gri tet lju di o ko ji ma pi še. Pra vo na pri vat nost 
je su že no je di no ka da je reč o jav nim lič no sti ma i no si o ci ma jav nih funk-
ci ja. Pri li kom iz ve šta va nja o ne srećnim do ga đa ji ma ni je do zvo lje no ob ja-
vlji va nje ime na i fo to gra fi ja žr ta va ko je ih ja sno iden ti fi ku ju. Ta ko đe, ni je 
do zvo lje no ni ob ja vlji va nje bi lo ka kvih po da ta ka ko ji bi in di rekt no mo gli 
da ot kri ju iden ti tet žr tve pre ne go što nad le žni or gan to zva nično sa op-
šti. Po da ci iz pri vat nog ži vo ta jav nih lič no sti ob ja vlju ju se sa mo uko li ko je 
to u in te re su jav no sti. U iz ve šta va nju o ne sre ća ma i tra ge di ja ma u ko ji ma 
ima stra da lih i ko ja uklju ču ju lič ni bol i šok mo ra ju se iz be ga va ti spe ku la-
ci je i pre no še nje ne do volj no pro ver lji vih sta vo va, a no vi nar ska pi ta nja se 
mo ra ju pri la go di ti ta ko da od ra ža va ju duh sa o se ća nja i dis kre ci je. Fo to-
gra fi su du žni da se pri li kom fo to gra fi sa nja žr ta va ne sre ća op ho de sa ob zi-
rom i sa o se ća njem. No vi na ri su du žni da obez be de da de te ne bu de ugro-
že no zbog ob ja vlji va nja nje go vog ime na, fo to ga fi je sa ku ćom ili pre po-
zna tlji vom oko li nom. In for ma ci je ko je di rekt no ili in di rekt no upu ću ju na 
iden ti tet ma lo let ni ka ne sme ju da bu du ob ja vlje ne. 
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Iako Ko deks ne sa dr ži po seb ne smer ni ce za pi sa nje o su i ci du, ta kva uput-
stva su do stup na no vi na ri ma i ured ni ci ma u pre vo du Pri ruč ni ka za za po-
sle ne u me di ji ma Svet ske zdrav stve ne or ga ni za ci je (2005: 6-9), či ji je pre vod 
ob ja vio In sti tut za men tal no zdra vlje. Pri ruč nik sa dr ži de talj na uput stva ka ko 
iz ve šta va ti o su i ci du, gde na la zi ti iz vo re po u zda nih in for ma ci ja i ka ko iz be ga-
va ti zam ke u iz ve šta va nju. Ka da se iz ve šta va, ne tre ba ob ja vlji va ti fo to gra fi je, 
od no sno snim ke sce ne, me sta ili me to da iz vr še nja i na či na na bav ke sred sta va, 
na ro či to ka da se ra di o po zna tim lič no sti ma, jer mo gu uti ca ti na imi ta ci ju su i-
ci da. Ne tre ba ob ja vlji va ti ni opro štaj na pi sma i oba ve zno iz be ga va ti sen za ci-
o na li stič ki reč nik. Re por ta že tre ba da uzi ma ju u ob zir uti caj ko ji su i cid ima na 
po ro di cu i dru ge pre ži ve le u smi slu stig me i psi hič ke pat nje. Pri ruč nik su ge ri še 
no vi na ri ma da mo gu ima ti ak tiv nu ulo gu u po mo ći da se spre ča va ju su i ci di 
ob ja vlji va njem kon takt po da ta ka do stup nih slu žbi za po dr šku i po moć, pre-
no še njem po ru ke da se de pre si ja mo že le či ti i nu đe njem po ru ka sa o se ća nja 
sa oža lo šće ni ma, kao i slu žbi ko je pru ža ju po moć oso ba ma ko je su oža lo šće ne 
po sle gu bit ka bli ske oso be (Pri ruč ni k za za po sle ne u me di ji ma Svet ske zdrav-
stve ne or ga ni za ci je, 2005). 
Pre po ru ke me di ji ma u Sr bi ji za iz ve šta va nje o su i ci du da te su i u pu bli-
ka ci ji „An ti stig ma” ko ju je Cen tar „Sr ce” ob ja vio 2009. go di ne (Bi bić, Jer kov, 
2009). 
Is tra ži va nje o na či nu pri ka zi va nja su i ci da u dnev noj štam pi  
u Sr bi ji
Me to do lo ški okvir
Pred met is tra ži va nja je na čin iz ve šta va nja dnev ne štam pe u Sr bi ji o slu ča-
je vi ma su i ci da i ni vo po što va nja etič kih pra vi la po sta vlje nih u Ko dek su no vi-
na ra Sr bi je. Cilj is tra ži va nja je bio da se do đe do sa zna nja da li u tim si tu a ci-
ja ma me di ji po štu ju pra vi la Ko dek sa i, po seb no, ka ko iz ve šta va ju o su i ci du 
de ce i ma lo let ni ka. Pri to me, pri me nje na je  kvan ti ta tiv na i kva li ta tiv na ana li za 
sa dr ža ja tek sto va o su i ci du. Ana li zi ra ni su tek sto vi ob ja vlje ni u elek tron skim 
iz da nji ma osam dnev nih li sto va sa na ci o nal nom po kri ve no šću (po abe ced-
nom re du): „Alo”, „Blic”, „Da nas”, „In for mer”, „Ku rir”, „Po li ti ka”, „Srp ski te le graf” 
i „Ve čer nje no vo sti”. Oda bran je isti uzo rak ko ji je ob u hva ćen mo ni to rin gom 
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o po što va nju Ko dek sa ko ji pe ri o dič no ra di Sa vet za štam pu. Is tra ži va njem su 
ob u hva će na 223 tek sta o su i ci du ko li ko su ovih osam dnev nih li sto va ukup no 
ob ja vi li u pe ri o du od 1. ja nu a ra do 30. sep tem bra 2018. go di ne. Po red čla na ka, 
pred met ana li ze bi le su i fo to gra fi je i vi deo za pi si ob ja vlje ni kao pra te ći sa dr-
žaj uz tekst. Sva ki ob ja vlje ni tekst, na slov, fo to gra fi ja i vi deo za pis su po je di-
nač no ana li zi ra ni kroz pri zmu Ko dek sa no vi na ra Sr bi je, od no sno da li je po što-
van ili pre kr šen ne ki od etič kih prin ci pa Ko dek sa. U slu ča ju da je za pa že no 
kr še nje prin ci pa, evi den ti ran je broj po gla vlja i prin cip ko ji je pre kr šen. Kao 
in stru ment ko ri šćen je po seb no kon stru i san upit nik ko ji je sa dr žao sle de će 
ce li ne: da tum ob ja vlje nog tek sta, autor(i), na slov i pod na slov, link, pol i dob 
žr tve, iz vor in for ma ci ja, iden ti fi ko va nje li ca bli skih na stra da loj oso bi o ko ji ma 
se pi še, od no sno ko ja da ju in for ma ci je (su pru žnik, biv ši su pru žnik, de te, ro di-
telj, in tim ni part ner, biv ši in tim ni part ner, srod ni ci, vr šnjak/vr šnja ki nja, drug/
dru ga ri ca). Uz to, upit nik je sa dr žao i po seb na pi ta nja kao što su: da li su i na 
ko ji na čin opi sa ni me sto i me tod iz vr še nja su i ci da, da li je ot kri ven iden ti tet 
na stra da le oso be, da li je pi sa no o mo ti vi ma su i ci da, da li se ko ri ste ne pri me-
re ne re či i iz ra zi, da li je tekst ilu stro van fo to gra fi jom ili vi deo za pi som i šta je 
nji hov sa dr žaj. U slu ča ju da je no vi nar ski tekst bio o su i ci du de te ta ili ma lo let-
ni ka, ko ri šte na su i do dat na pi ta nja: da li je gla si lo ob ja vi lo iden ti tet de te ta, 
od no sno ma lo let ni ka, fo to gra fi ju i/li vi deo za pis, na čin i mo tiv iz vr še nja su i-
ci da, kao i da li su na ru še na pra va vr šnja ka i vr šnja ki nja na stra da log de te ta, 
od no sno ma lo let ni ka, no vi nar skim is pi ti va njem i ob ja vlji va njem nji ho vih iden-
ti te ta, od no sno ime na i fo to gra fi ja.
Kvan ti ta tiv nom ana li zom je usta no vlje na uče sta lost pi sa nja o su i ci du i 
kr še nja etič kog Ko dek sa no vi na ra, ukup no i po sva kom po sma tra nom gla si lu 
po je di nač no. Po seb no je is ka za na uče sta lost kr še nja Ko dek sa u slu ča je vi ma 
su i ci da de ce i ma lo let ni ka. 
Re zul ta ti is tra ži va nja
a) Uče sta lost kr še nja Ko dek sa no vi na ra Sr bi je
U po sma tra nom de ve to me seč nom pe ri o du is pi ti va ni me di ji su ob ja vi li 
ukup no 223 tek sta o slu ča je vi ma su i ci da ko ji su se do go di li u Sr bi ji (Ta be la 
1). Po pra vi lu, tek sto vi su ob ja vlje ni u cr noj hro ni ci. Od osam po sma tra nih 
me di ja, sa mo dva („Po li ti ka” i „Da nas”) ni jed nom ni su pre kr ši la Ko deks. Dok 
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su ova dva dnev na li sta ob ja vi la ukup no tri ne u tral ne i krat ke in for ma ci je o 
slu ča je vi ma su i ci da, osta lih šest po sma tra nih me di ja je ob ja vi lo ukup no 220 
nat pi sa, od kog bro ja su u 147 tek sto va (66,8%) pre kr ši li prin ci pe sa dr ža ne u 
Po gla vlji ma I, IV, V, VI i VII Ko dek sa no vi na ra Sr bi je. U ve ći ni tek sto va u ko ji ma 
je po vre đen Ko deks pre kr še na su isto vre me no dva ili vi še prin ci pa (na pri-
mer, sen za ci o na li stič ki na slov ko ri šće njem ne pri me re nih iz ra za pra ti tekst u 
ko jem su oso be ko je su iz vr ši le su i cid stig ma ti zo va ne kao psi hič ki obo le le, 
ob ja vlje ne su fo to gra fi je me sta na ko jem je na đe no te lo i opro štaj no pi smo, a 
iz vo ri in for ma ci ja ni su zva nič ni). Sva ki če tvr ti tekst u ko jem je pre kr šen Ko deks 
od no si se na pri ka zi va nje su i ci da de te ta ili ma lo let nog li ca (27,2% od ukup nog 
bro ja teksto va u ko ji ma je pre kr šen Ko deks). 
Ta be la 1:  Uče sta lost kr še nja Ko dek sa no vi na ra Sr bi je u no vi nar skim tek sto vi ma  
o su i ci du u osam na ve de nih on lajn iz da nja dnev nih li sto va u pe ri o du 
1.1.2018.–30.9.2018.
Dnev ni list
Broj tek-
sto va o 
su i ci du, 
ukup no
Broj tek sto va u 
ko ji ma je pre-
kr šen Ko deks*, 
ukup no
Tek sto vi u ko ji ma je 
pre kr šen Ko deks*, u 
od no su na uku pan 
broj tek sto va  
o su i ci du (%)
Broj tek sto va o su i-
ci du de ce i ma lo let-
ni ka ko ji ma je pre kr-
šen Ko deks
„Blic” 77 51 66,2 16
„Ve čer nje 
no vo sti” 41 31 75,6 11
„Alo” 41 22 53,6 2
„Te le graf” 32 21 65,6 1
„In for mer” 16 16 100,0 8
„Ku rir” 13 6 46,1 2
„Da nas” 2 - - -
„Po li ti ka” 1 - - -
Ukup no 223 147 65,9 40
* Uklju ču ju ći tek sto ve o iz ve šta va nju o su i ci du de ce i ma lo let ni ka
Naj vi še sen za ci o na li stič kih čla na ka o su i ci du ob ja vio je „Blic”. Ovaj list je 
slu ča je vi ma su i ci da po sve tio 77 tek sto va, a u dve tre ći ne tek sto va je pre kr-
šio Ko deks. Po uče sta lo sti kr še nja Ko dek sa pred nja či „In for mer” ko ji ni u jed-
nom tek stu o su i ci du ni je po što vao etič ke prin ci pe pro fe si o nal nog po stu pa nja 
no vi na ra. 
I po red ve li kog bro ja tek sto va o po je di nač nim slu ča je vi ma su i ci da, uzor-
ko va ni dnev ni li sto vi su u po sma tra nom pe ri o du ob ja vi li sa mo šest čla na ka u 
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ko ji ma su ovu po ja vu tre ti ra li kao ozbi ljan dru štve ni pro blem. U ovim tek sto-
vi ma no vi na ri raz go va ra ju sa psi ho lo zi ma, psi hi ja tri ma, zdrav stve nim rad ni-
ci ma i dru gim struč nja ci ma o to me ka ko po mo ći lju di ma u emo tiv noj i psi hič-
koj kri zi. Po seb na pa žnja po sve će na je na la že nju od go vo ra na de pre si ju i dru-
ge pro ble me ko ji ugro ža va ju men tal no zdra vlje mla dih. Ob ja vlje ni su i bro je vi 
SOS te le fo na ko ji ma se li ca mo gu obra ti ti u slu ča ju po tre be. Ipak, sen za ci o na-
li stič ko pi sa nje i de talj no opi si va nje po je di nih slu ča je va su i ci da na ne pri me-
re ni na čin uoče no je čak i ka da se pi še o po tre bi pre ven ci je ove po ja ve.
b) Ob li ci i na čin kr še nja Ko dek sa no vi na ra Sr bi je
Naj če šći ob li ci po vre de etič kog Ko dek sa su sen za ci o na li stič ko iz ve šta va-
nje, od su stvo sa o se ća nja sa pat njom po ro di ce na stra da le oso be, ob ja vlji va nje 
pret po stav ki i na ga đa nja, ko ri šće nje ne i me no va nih iz vo ra in for ma ci ja, kr še-
nje do sto jan stva lič no sti i pra va žr tve i čla no va nje ne po ro di ce na pri vat nost i 
pi je tet, ko ri šće nje ne pri me re nih iz ra za i uz ne mi ra va ju ćih sa dr ža ja, uklju ču ju ći 
fo to gra fi je, de talj no opi si va nje me sta i me to da iz vr še nja su i ci da i kr še nje pra-
va i pri vat no sti de ce i ma lo let ni ka, uz ugro ža va nje nji ho vog po seb no ra nji vog 
po lo ža ja i ose tlji ve psi he.8
Za iz ve šta va nje o su i ci du je ka rak te ri stič no po zi va nje na ne zva nič ne 
iz vo re in for ma ci ja, s ob zi rom da po li ci ja, tu ži la štvo i dru gi ovla šće ni or ga ni, po 
pra vi lu, to ne ra de ili da ju ve o ma štu ru in for ma ci ju ko ja no vi na ri ma ne da je 
do volj no ma te ri ja la za op šir ni je re por ta že. Zbog to ga su za tek sto ve o su i ci du 
ka rak te ri stič ni iz ra zi kao što su „ka ko sa zna je mo…”, „pre ma ne zva nič nim in for-
ma ci ja ma…”, „ka ko ot kri va naš iz vor…”, „kom ši je na vo de…”, „me šta ni pret-
po sta vlja ju…”, „po zna ni ci tvr de…”, „ka ko se pret po sta vlja…”, „pre ma re či ma 
ro đa ka…” i slič no. Uoče no je ob ja vlji va nje ne tač nih i ne pro ve re nih in for ma ci ja, 
a u ne do stat ku po tvr đe nih či nje ni ca ob ja vlju ju se pret po stav ke i na ga đa nja. 
Ova kvim po stu pa njem no vi na ri i ured ni ci kr še svo ju oba ve zu da isti ni to in for-
mi šu i da na zna če ja snu raz li ku iz me đu či nje ni ca, pret po stav ki i na ga đa nja. 
Iz ve šta va nje o su i ci du če sto ka rak te ri še ob ja vlji va nje pret po stav ki da su 
umr la li ca ima la pro ble me sa men tal nim zdra vljem ili bo le sti ma za vi sno sti ili da 
su bi le aso ci ja tiv ne lič no sti. Pri me ri ova kvih na ga đa nja ko ji do vo de do stig ma-
8 Is tra ži va nje je ob u hva ti lo sa mo tek sto ve o su i ci du ko ji su se de si li u Sr bi ji, no pri me će no je da 
se ve sti o ova kvim slu ča je vi ma iz sve ta pre no se ka da je reč o su i ci du po zna tih jav nih lič no sti, 
naj če šće iz sve ta šo u bi zni sa, uz de talj no opi si va nje do ga đa ja, kao i ka da je reč o ve o ma neo-
bič nim me to da ma iz vr še nja su i ci da.
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ti za ci je umr log li ca su: „naj ve ro vat ni je su bi le psi hič ki obo le le…”, „pret po sta vlja 
se da je bio psi hič ki bo le snik…”, „imao je psi hič kih pro ble ma…”, „bio je psi hič ki 
ne sta bi lan…”, „ko le ge su ga za ti ca li uju tro pi ja nog…”, „kom ši je i ro đa ci ka žu 
da su bi le bo le sne, a de lo va le su nor mal no”, „ni su se dru ži le sa kom ši ja ma…”, 
„obla či la se u cr no…”. Stig ma ti za ci ji žr tve i nje ne po ro di ce do pri no se i na ga-
đa nja o mo ti vi ma iz vr še nja su i ci da (na pri mer: „ka ko na vo de iz vo ri bio je uz ne-
mi ren zbog sva đe sa že nom…”, „na vod no je bio lju bo mo ran…”, „pret po sta vlja 
se da se ubio zbog že ni ne bo le sti…”, „bio je sklon al ko ho lu…”, „ne zva nič no, 
mo tiv tra ge di je bi mo gao bi ti no vac, tač ni je, ne ra šči šće ni du go vi”, „…naj ve ro-
vat ni je pre do zi ra nje nar ko ti ci ma.”, „…zbog ras ki da sa de voj kom…”, „…zbog 
ne ma šti ne…” i slič no). Kr še nje Ko dek sa pred sta vlja i ob ja vlji va nje pret po stav ki 
o po ro dič nim ili emo tiv nim od no si ma, uz de ta ljan opis po ro dič ne ili emo tiv ne 
si tu a ci je (na pri mer: „kom ši je na vo de da su se če sto sva đa li…”, „ima li su pri-
vat nih pro ble ma…”, „na kon sva đe sa deč kom, de voj ka je oti šla kod maj ke da 
po pi je ka fu, a ka da se vra ti la sle di la joj se krv u ži la ma”).
Ana li za me dij skog sa dr ža ja je utvr di la da se če sto ne po štu je do sto jan-
stvo lič no sti, pri vat nost i pi je tet umr le oso be i njoj bli skih li ca. Ova kva kr še nja 
etič kog Ko dek sa uoče na su u vi du ob ja vlji va nja fo to gra fi je na stra da log li ca, 
de ce i dru gih čla no va po ro di ce, me sta iz vr še nja su i ci da, po ro dič ne ku će ili 
zgra de u ko joj je li ce sta no va lo ili sa ko je je sko či lo, kre ve ta ili dr ve ta na ko jem 
je na đe no te lo. De talj no se opi su je iz gled sce ne su i ci da i me to da iz vr še nja. 
Ta kvi član ci obi lu ju uz ne mi ra va ju ćim sa dr ža ji ma či je je ko ri šće nje ina če iz ri či to 
za bra nje no zbog ne ga tiv nih efe ka ta ko je mo gu ima ti na de cu. U od su stvu 
fo to gra fi ja žr tve i čla no va po ro di ce, tek sto vi o su i cidu se če sto „ilu stru ju” fo to-
gra fi ja ma uz ne mi ra va ju ćeg sa dr ža ja, ko je pri ka zu ju sce nu ili me tod iz vr še nja 
su i ci da, kao što su, na pri mer, pri ka zi va nje pi što lja, ve ša la, okr va vlje nih ru ku, 
ne po mič nog te la na po du i pi što lja upe re nog na sle po oč ni cu.
Uoče ni su i slu ča je vi ob ja vlji va nja vi deo za pi sa o čla no vi ma po ro di ce 
na stra da le oso be ra di pri ku plja nja lič nih po da ta ka o žr tvi i mo ti vi ma su i ci da, 
kao i vi deo za pi sa ko ji pri ka zu je no vi na re ka ko pro ga nja ju čla na po ro di ce 
žr tve ko ji po ku ša va da ih iz beg ne, jer ne že li da da iz ja vu. Za pa že no je i ob ja-
vlji va nje opro štaj nog pi sma umr le oso be u ce li ni ili jed nog de la, na vo đe nje 
ime na i lič nih po da ta ka žr ta va ko ji ih ja sno iden ti fi ku ju, pa čak i ka da je reč 
o de ci i ma lo let ni ci ma, što Ko deks iz ri či to za bra nju je. Po seb no je dra sti čan 
slu čaj po vre de do sto jan stva i pri vat no sti u član ku o li cu ko je je po ku ša lo su i-
cid, a ko jeg no vi na ri opi su ju da je „po znat kao psi hi ja trij ski bo le snik”. Uz ovaj 
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tekst je ob ja vljen i vi deo za pis sa li ca me sta po ku ša ja su i ci da u ko jem se mo že 
vi de ti ka ko tu oso bu, po lu go lu i spu ta nu po li cij skim li si ca ma, od vo de po li caj ci 
u ko la hit ne po mo ći. 
Po što va nje pi je te ta, do sto jan stva i pri vat no sti po ro di ce iz o sta je i ka da je 
reč o po zna tim i jav nim lič no sti ma. Slu čaj su i ci da ćer ke po zna tog mu zi ča ra 
pra ćen je se ri jom tek sto va i re por ta ža ne ko li ko dnev nih li sto va u du žem vre-
men skom pe ri o du u ko ji ma se ro di te lji pro ga nja ju da da ju iz ja vu, opi su je nji-
hov bol i na ga đa o mo ti vi ma su i ci da („ćer ka je zbog kri ze zbog dro ge pre re-
za la se bi ve ne”), ob ja vlju ju fo to gra fi je žr tve i ro di te lja, a za oca se pod se ća da 
je ne ka da „šmr kao i pio i da vao šo kant ne iz ja ve”. Po gla vlje VII Ko dek sa is ti če 
da čak uko li ko nad le žni dr žav ni or ga ni ob ja ve po dat ke ko ji spa da ju u do men 
pri vat no sti žr tve, me di ji tu in for ma ci ju ne sme ju da pre no se, osim ako se ra di 
o jav noj lič no sti, ali pod uslo vom da je to u in te re su jav no sti.
U tek sto vi ma u ko ji ma je uoče no kr še nje etič kog Ko dek sa, po pra vi lu, 
ko ri sti se sen za ci o na li stič ki stil pi sa nja, na ro či to u na slo vu i pod na slo vu čla-
na ka, ko ji se is ti ču upo tre bom bol di ra nih i ver zal nih slo va i ne pri me re nih re či 
i iz ra za ra di na gla ša va nja tra gič no sti do ga đa ja („stra vič no”, „ska me ni će te se”, 
„krv i iz ma gli ca od otro va”, „is pli va li je zi vi de ta lji”, „je zi ve po ru ke na zi du i 
smrt”, „je zi vi de ta lji sa mo u bi stva” i slič no). Po seb no te žak ob lik kr še nja pra va 
na pri vat nost i pi je tet oža lo šće nih pred sta vlja „iz ve šta va nje” sa sa hra ne, uz 
ob ja vlji va nje fo to gra fi ja i opi si va nje bo la ro di te lja, bli skih srod ni ka i po zna ni ka 
umr log li ca („ja u ci maj ke pa ra li ne bo”). U po sma tra nom pe ri o du za be le žen je i 
slu čaj „re por ta že” sa fo to gra fi ja ma sa „is pra ća ja na več ni po či nak” pet na e sto-
go di šnja ka ko ji je iz vr ši lo su i cid.
Neo d go vor no iz ve šta va nje je uoče no i u tek sto vi ma u ko ji ma se pri ka zu ju 
de ca umr log li ca. Ta ko u re por ta ži u ko joj se po zi va na po moć „ma li ša ni ma či ji 
se otac ubio zbog du ga za stru ju” ob ja vlju ju ime na i fo to gra fi je če tvo ro de ce 
od ko jih naj mla đe ima pet go di na a naj sta ri je dva na est, opi su je si ro ma štvo u 
ko jem ži ve i zbog ko jeg se, po maj či nim re či ma, sra me, nji ho ve su ze zbog smr-
ti oca o če mu ne že le da pri ča ju. Fo to re po r ta ža je pra će na de talj nom is po ve-
šću maj ke o nji ho vim po ro dič nim pri li ka ma. U dru gom tek stu po vo dom istog 
slu ča ja na sta vlja se iz no še nje po ro dič ne si tu a ci je i mo ti va su i ci da, uz fo to gra-
fi ju oca, žr tve su i ci da, i me sta na ko jem je iz vr še no, uz de ta ljan opis me to da. 
Etič ka pra vi la pro fe si o nal nog po stu pa nja no vi na ri i ured ni ci po pra vi lu 
kr še ka da je te ma su i cid de te ta ili ma lo let nog li ca. Naj če šći vi do vi ne po što-
va nja Ko dek sa su ob ja vlji va nje nje go vog iden ti te ta, adre se sta no va nja, fo to-
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gra fi je po ro dič ne ku će ili zgra de i me sta iz vr še nja su i ci da, opi si va nje sce ne 
i me to da iz vr še nja su i ci da. S ob zi rom da nad le žni or ga ni po pra vi lu ne da ju 
in for ma ci je o ova kvim slu ča je vi ma, no vin ski tek sto vi se ba zi ra ju na gla si na ma 
i ne pro ve re nim in for ma ci ja ma ko je no vi na ri sa zna ju od „iz vo ra bli skih is tra zi”, 
„kom ši ja”, „me šta na” i „ro đa ka”. Stig ma ti za ci ja na stra da lih ma lo let nih li ca i nji-
ho vih po ro di ca se do dat no po ja ča va ob ja vlji va njem na ga đa nja o mo ti vi ma 
su i ci da (lju bav ni pro ble mi, pro ble mi u ško li, pro ble mi u po ro di ci, ko ri šće nje 
nar ko ti ka i slič no) i o nji ho vim emo tiv nim i psi hič kim pro ble mi ma o ko ji ma se 
za klju ču je na osno vu „obla če nja u cr no i slu ša nja de struk tiv ne mu zi ke”, „po ti-
šte nog iz gle da” i na đe nih cr te ža „li ca bez oči ju”. Uoče no je i ob ja vlji va nje is po-
ve sti ro di te lja ko ji su „smog nu li sna ge da se otvo re i is pri ča ju”. 
Za jed nič ka ka rak te ri sti ka svih me dij skih sa dr ža ja o deč jem su i ci du je vi sok 
ste pen sen za ci o na li zma ra di pri vla če nja pa žnje či ta la ca. Što je de te mla đe, to je 
vi še sen za ci o na li zma i to du že tra je „pra će nje do ga đa ja”. Uoče no je ob ja vlji va nje 
se ri je tek sto va u ko ji ma se če sto iz no se ne pro ve re ne po je di no sti o in tim nom 
i po ro dič nom ži vo tu na stra da le oso be i „is po ve sti” čla no va po ro di ce. No vi na ri 
„is tra žu ju slu čaj” is pi tu ju ći ro di te lje, ro đa ke, kom ši je i dru ge „po u zda ne iz vo re” 
o mo ti vi ma su i ci da. Vr šnja ci na stra da log de te ta se na vo de da pri ča ju ka ko su 
do ži ve li tra gič nu smrt svog dru ga/dru ga ri ce. Me đu naj dra stič ni jim pri me ri ma je 
pi sa nje o su i ci du de ve to go di šnjeg de ča ka. O ovoj tra ge di ji li sto vi su „iz ve šta va li” 
kao da se tak mi če u iz no še nju in tim nih i bi zar nih de ta lja. Ob ja vljen je čak i vi deo 
za pis u ko jem no vi nar is pi tu je de ča ko vu ba ku o mo ti vi ma su i ci da svog unu ka, 
dok ka me ra sni ma šu pu i gre du na ko joj je na đe no te lo. De talj no se opi su ju i 
po ro dič ne pri li ke zbog ko jih se „iza deč jeg osme ha kri la tra ge di ja ko ja ga je slo-
mi la”, pa je de te „od u ze lo se bi ži vot zbog tu ge što ga je maj ka osta vi la”. 
Sa vet za štam pu i žal be ni po stup ci 
U po sma tra nom osmo go di šnjem pe ri o du, od pr ve sed ni ce Ko mi si je za 
žal bu Sa ve ta za štam pu 27. sep tem bra 2011. go di ne do de ve de se te sed ni ce 
odr ža ne 25. ju la 2019. go di ne, ovom te lu su se obra ti la sve ga tri po je din ca 
tra že ći za šti tu zbog po vre de do sto jan stva i pra va na pri vat nost u me dij skim 
sa dr ža ji ma. Ko mi si ja je u dva slu ča ja za klju či la da je no vi nar ski Ko deks pre kr-
šen, a u jed nom slu ča ju ni je us pe la da do ne se od lu ku. U na stav ku ra da će se 
pri ka za ti ova tri slu ča ja.
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U pr vom slu ča ju žal bu je pod ne la ćer ka li ca ko je je iz vr ši lo su i cid zbog 
pi sa nja „Te le gra fa”. Ko mi si ja za žal be (2018) je za klju či la da su pre kr še ni tač-
ka 5 Po gla vlja IV i tač ka 1 Po gla vlja VII Ko dek sa zbog ob ja vlji va nja de ta lja o 
do ga đa ju i lič nih po da ta ka na stra da le oso be.9 U dru gom slu ča ju, žal bu je 
pod ne la maj ka li ca ko je je iz vr ši lo su i cid, jer je u tek stu ob ja vlje nom u „Bli cu” 
na zvan psi hi ja trij skim bo le sni kom (Sa vet za štam pu, 2012). Pod no si telj ka žal-
be je na gla si la da ni je dan no vi nar ni je ni po ku šao da od po ro di ce do bi je bi lo 
ka kvu in for ma ci ju ili da pro ve ri po dat ke. Ko mi si ja je jed no gla sno od lu či la da 
su pre kr še ne od red be Ko dek sa ko je se od no se na za šti tu do sto jan stva na stra-
da log li ca. Po red to ga, za klju če no je da je pre kr še na i oba ve za po što va nja pri-
vat no sti i nje go ve po ro di ce, s ob zi rom da je u tek stu ob ja vlje no nje go vo ime i 
na ziv na se lja u ko jem je ži veo. U svo joj od lu ci Ko mi si ja je is ta kla da, čak i uko-
li ko nad le žni dr žav ni or ga ni ob ja ve po dat ke ko ji spa da ju u do men pri vat no sti 
po či ni o ca ili žr tve, me di ji tu in for ma ci ju ne sme ju da pre ne su.
U tre ćem slu ča ju Ko mi si ja ni je us pe la da usa gla si od lu ku (Ko mi si ja za žal-
be, 2016). Ra di lo se o raz ma tra nju žal be se stre li ca ko je je po či ni lo ubi stvo i 
su i cid 2016. go di ne ko ju je pod ne la pro tiv tri dnev na li sta zbog ob ja vlji va nja 
pret po stav ki i na ga đa nja o mo ti vi ma ovog či na. Čla no vi Ko mi si je su se po de-
li li oko oce ne da li je u spor nim tek sto vi ma pre kr še no pra vo na pri vat nost i 
do sto jan stvo li ca o ko jem se pi sa lo. 
U po sma tra nom pe ri o du de sio se slu čaj da se Sa ve tu za štam pu obra ti 
je dan me dij tra že ći da pre su di da li je pre kr šio Ko deks no vi na ra pri li kom iz ve-
šta va nja o su i ci du. Av gu sta 2012. go di ne Sa ve tu se obra tio lo kal ni list iz Apa-
ti na, „No vi glas ko mu ne”, na kon što je Ape la ci o ni sud u No vom Sa du pre su dio 
da je ob ja vlji va njem dva tek sta o su i ci du po vre dio pra vo na pri vat nost žr tve 
i nje ne po ro di ce. Sud je na lo žio od go vor ni ma u li stu da po ro di ci žr tve is pla te 
mi lion di na ra na ime na kna de ne ma te ri jal ne šte te (Sa vet za štam pu, 2013). Reč 
je o tek stu ko ji se ba vi, iz me đu osta log, i mo ti vom su i ci da, pa no vi nar pre pri-
ča va deo opro štaj nog pi sma tra gič no pre mi nu le de voj ke. Po red to ga, ob ja-
vlje ne su fo to gra fi je i po ro dič ne ku će i sa sa hra ne. Sud je list ka znio oce nju ju ći 
da ne po sto ji jav ni in te res da se ob ja vlju ju po je di no sti ve za ne za su i cid. List se 
obra tio Sa ve tu za štam pu sma tra ju ći da je neo sno va no ka žnjen, jer ni je pre kr-
šio Ko deks. Ko mi si ja za žal bu je bi la istog mi šlje nja i ni je pri hva ti la obra zlo že-
9 Od lu ka ni je do ne ta jed no gla sno. Po je di ni čla no vi Ko mi si je su bi li mi šlje nja da Ko deks ni je 
pre kr šen, da po sto ji jav ni in te res da se ob ja vi tekst o su i ci du, kao i „zbog če ga bi po ro di ca 
bi la tar ge ti ra na za to što je ob ja vlje no da se čo vek ubio” (Ko mi si ja za žal be, 2018).
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nje sud ske pre su de, sma tra ju ći da ni je bi lo na me re „da se po vre di do sto jan stvo 
žr tve i ose ća nja nje ne po ro di ce”, te da su po sto ja li raz lo zi da lo kal ni list iz ve sti 
o do ga đa ju. U ma nji ni su bi li čla no vi Ko mi si je ko ji su sma tra li da „ob ja vlji va nje 
opro štaj nog pi sma ni je u skla du sa pro fe si o nal nim stan dar di ma, bu du ći da je 
reč o lič nom za pi su ko ji ne sa dr ži ni ka kve in for ma ci je ko je do pri no se ra sve tlja-
va nju mo ti va, ni ti po sto ji oprav dan in te res jav no sti da sa tim bu de upo zna ta” 
(Sa vet za štam pu, 2013). Udru že nje no vi na ra Sr bi je i Ne za vi sno udru že nje no vi-
na ra Sr bi je su, ta ko đe, sa op šti li da je iz re če na sud ska nov ča na ka zna dra kon-
ska i neo sno va na. Obra zlo že nje su da šta je in te res jav no sti, a šta ni je po je di ni 
me di ji su oce ni li kao „ne vi đe no uvo đe nje cen zu re u Sr bi ji” (Po pov, 2013). 
Sa vet za štam pu ni jed nom ni je sa mo i ni ci ja tiv no re a go vao na ne pro fe-
si o nal no pi sa nje me di ja o su i ci du. U žal be nim po stup ci ma po je di ni čla no vi 
Ko mi si je su pri me ći va li da tek sto vi o su i ci du če sto kr še Ko deks, a da su „po sle-
di ce po po ro di cu stra da lih ili po či ni la ca stra šne” (Ko mi si ja za žal be, 2016). Iz ve-
šta ji Sa ve ta o re zul ta ti ma mo ni to rin ga po što va nja Ko dek sa u dnev nim no vi-
na ma ne is ka zu ju po seb no po dat ke po te ma ma, ta ko da se ne mo že vi de ti 
ko li ko je bi lo slu ča je va kr še nja pri li kom pi sa nja o su i ci du. 
Pe ri o dič ni mo ni to ring Sa ve ta za štam pu uka zu je na ra stu ću ten den ci ju 
kr še nja etič kih stan dar da no vi na ra uop šte: od ukup no 381 tek sta ko jim je pre-
kr šen Ko deks u sep tem bru 2015. go di ne, do sko ro dvo stru ko vi še (722) u sep-
tem bru 2018. go di ne (Sa vet za štam pu, 2018). Re zul ta ti mo ni to rin ga Sa ve ta za 
štam pu po ka zu ju da Ko deks naj če šće kr še isti oni me di ji za ko je je uoče no da 
ga naj vi še kr še i u slu ča je vi ma pi sa nja o su i ci du; od no sno, oni dnev ni li sto vi 
ko ji su pro fe si o nal no i etič ki iz ve šta va li o su i ci du, po pra vi lu po štu ju Ko deks i 
pri li kom pi sa nja o dru gim te ma ma.
Za klju čak
Re zul ta ti is tra ži va nja o na či nu na ko ji se dnev na štam pa u Sr bi ji ba vi pri-
ka zi va njem su i ci da po ka zu ju ni zak ni vo po što va nja Ko dek sa no vi na ra Sr bi je. 
Od osam uzor ko va nih li sto va, sa mo dva su po što va la etič ke i pro fe si o nal ne 
prin ci pe po stu pa nja no vi na ra ko je na la že Ko deks. Osta lih šest dnev nih li sto va 
su te prin ci pe pre kr ši li u 147 tek sto va (65,9%) od 223 nat pi sa o su i ci du, ko li ko 
su ih ukup no ob ja vi li u po sma tra nom de ve to me seč nom pe ri o du. Ta kve tek-
sto ve ka rak te ri še sen za ci o na li stič ki reč nik i ne po što va nje do sto jan stva, pri vat-
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no sti i pi je te ta li ca o ko ji ma pi šu. Uz to, naj če šće se kr še oba ve za iz ve šta va nja 
sa du žnom pro fe si o nal nom pa žnjom, za bra na ko ri šće nja ne pri me re nih i uz ne-
mi ra va ju ćih sa dr ža ja i oba ve za za šti te pra va de ce. Pre no se se ne pro ve re ne 
in for ma ci je, na ga đa nja o mo ti vi ma su i ci da i de ta lji iz po ro dič nog i in tim nog 
ži vo ta umr log li ca. Me tod iz vr še nja su i ci da se če sto de talj no opi su je. Ob ja-
vlju ju se fo to gra fi je sa li ca me sta, kao i iden ti tet čla no va po ro di ce, uklju ču ju ći 
i de cu. Po ro dič ne tra ge di je se če sto pri ka zu ju bez sa o se ća nja i em pa ti je sa 
oni ma ko ji tr pe emo ci o nal nu pat nju i bol. Ti me se uve ća va tra u ma čla no va 
po ro di ce i dru gih bli skih li ca umr le oso be i one ti me po sta ju ne vi dlji ve žr tve 
ne pro fe si o nal nog me dij skog tret ma na. 
Na po tre bu po što va nja Ko dek sa no vi na ra Sr bi je pri li kom iz ve šta va nja o 
su i ci du su u vi še na vra ta uka zi va la i udru že nja no vi na ra. Pre ma nji ho voj oce-
ni, ne pri me re no pri ka zi va nje ovih tra gič nih do ga đa ja po sle di ca je mar ke ti za-
ci je me di ja, zbog ko je su smrt i lič na tra ge di ja po sta le ro ba, te po je di ni me di ji 
u bor bi za ti raž ne bro je žr tve (Ve sić, 2019). Da je sen za ci o na li stič ko pi sa nje 
pre po sle di ca ure đi vač ke po li ti ke ne go ne u pu će no sti no vi na ra uka zu ju i iz ve-
šta ji Sa ve ta za štam pu o pe ri o dič nom mo ni to rin gu po što va nja Ko dek sa. Oni 
dnev ni li sto vi kod ko jih je uoče no ne e tič ko i ne pro fe si o nal no iz ve šta va nje o 
su i ci du, če sto ta ko pi šu i o dru gim te ma ma. To su li sto vi pro tiv ko jih je pod net 
i naj ve ći broj tu žbi zbog po vre de ča sti i ugle da Vi šem su du u Be o gra du u pe ri-
o du od 2014. do 2016. go di ne (Klja jić, Mi lić, 2017: 14). Efek ti ova kve ure đi vač ke 
po li ti ke su štet ni ka ko za čla no ve po ro di ce žr tve su i ci da, ta ko i za ši ru či ta lač ku 
pu bli ku, a na ro či to za mla de, de pre siv ne i oso be u emo ci o nal noj kri zi. Stu di je 
su do ka za le ve zu iz me đu na či na iz ve šta va nja o su i ci du i nji ho ve uče sta lo sti u 
od re đe noj sre di ni. Uti caj elek tron skih iz da nja dnev nih li sto va je na ro či to sna-
žan, s ob zi rom na nji ho vu la ku do stup nost i du že tra ja nje, za raz li ku od štam-
pa nog iz da nja. Sva ko me ko me je do stu pan in ter net pri stu pač ni su tek sto vi, 
fo to gra fi je i vi deo-za pi si u elek tron skim iz da nji ma dnev nih li sto va ob ja vlje ni 
go di na ma una zad, što da je mo guć nost de ci i dru gim čla no vi ma po ro di ce 
umr log li ca da stal no i iz no va pro ži vlja va ju tra u ma tič no is ku stvo. Ukla nja nje 
pro ble ma tič nog me dij skog sa dr ža ja, od no sno pra vo na za bo rav, pred vi đe no 
je kao me ha ni zam za šti te lič nih pra va ošte će nih li ca pre ma Smer ni ca ma za 
pri me nu Ko dek sa no vi na ra u on lajn okru že nju (Sa vet za štam pu, 2019). Ipak, 
čla no vi po ro di ce li ca ko je je iz vr ši lo su i cid po pra vi lu ne ko ri ste ovu mo guć-
nost, kao ni dru ge me ha ni zme za za šti tu svo jih pra va. Iako ni su ra đe na is tra-
ži va nja o mo gu ćim uzro ci ma nji ho vog ne re a go va nja na ne e tič ki tret man od 
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stra ne me di ja, mo že se pret po sta vi ti da su raz lo zi to me nji ho va ne do volj na 
in for mi sa nost i po seb no psi hič ko i emo tiv no sta nje u ko jem se na la ze zbog 
tra ge di je ko ja ih je sna šla.
Stu di ja i po da ci Svet ske zdrav stve ne or ga ni za ci je (World He alth Or ga ni-
za tion, 2014), kao i is tra ži va či ko ji su se ba vi li ovom te mom, uka zu ju da od 
na či na iz ve šta va nja za vi si da li će me di ji ima ti pod sti caj ni ili pre ven tiv ni efe kat 
na mla de i oso be sa su i ci dal nim pre o ku pa ci ja ma. Me di ji mo gu ima ti ak tiv nu 
ulo gu u pre ven ci ji su i ci da ob ja vlji va njem po da ta ka o slu žba ma kod ko jih se 
mo že do bi ti emo tiv na po dr ška i po moć, kao i o zna ci ma upo zo re nja na sa mo-
u bi lač ke ten den ci je. Sto ga je va žno da no vi na ri i ured ni ci ko ri ste uput stva o 
na či nu iz ve šta va nja o su i ci du i ba vlje nju žr tva ma sa dr ža na u pri ruč ni ku Svet-
ske zdrav stve ne or ga ni za ci je (2005) i smer ni ca ma ko je pre po ru ču ju struč nja ci 
Cen tra „Sr ce” (Sto ji čić, 2009). Nu žno je i da se po štu ju prin ci pi Ko dek sa no vi-
na ra Sr bi je, a na ro či to u po gle du za šti te pra va i in te re sa de ce i ma lo let ni ka. 
Do sled na pri me na Za ko na i Ko dek sa u ci lju pro me ne ure đi vač ke po li ti ke, ja ča-
nje ulo ge Sa ve ta za štam pu i de fi ni sa nje me ra u po li ti ka ma jav nog zdra vlja 
ra di pod sti ca nja pre ven tiv ne ulo ge me di ja mo gle bi do pri ne ti uspe hu u pre-
ven ci ji su i ci da u Sr bi ji.
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MIr jA nA Dok MA no vIć*10
In vi si ble Vic tims of Non-et hi cal Re po r ting on Su i ci de in Ser bia
The su bject of this pa per is the analysis of the way the daily prin ting in Ser bia is 
en ga ged in the re po r ting on su i ci de and the le vel of re spect of the Co de of Et hics of 
Ser bian Jo ur na lists. The aim of thee pa per is to pre sent and analyse the fin dings of 
the re se arch on the man ner of re por ting on ca ses of su i ci de in elec tro nic edi ti ons of 
eight daily new spa pers in the pe riod from 1st Ja nu ary to 30th Sep tem ber 2018. Both 
qu an ti ta ti ve and qu a li ta ti ve analysis of the me dia con tent, in clu ding pho to graphs and 
vi deo fo o ta ge was per for med. The re se arch fin dings sho wed that only two da i li es out 
of eight fully fol lo wed the pro fes si o nal and et hi cal con duct for jo ur na lists. In to tal, 223 
ar tic les ha ve been pu blis hed abo ut ca ses of su i ci de. Out of this num ber, the Co de of 
Et hics has been vi o la ted in 147 ar tic les (65.9%). In 40 ar tic les me dia un-et hi cally re por-
ted on ca ses of su i ci de of chil dren and mi nors. The most fre qu ent met hods of the 
Co de of Et hics’ vi o la ti ons in clu de: dis re spect of dig nity, pri vacy and gri ef of pe o ple 
who ha ve ex pe ri en ced the de ath from su i ci de of a lo ved one, pu blis hing pho to graphs 
of the sce ne of a gi ven su i ci de, and pic tu res of an in di vi dual who has died by su i ci de 
and of his/her fa mily mem bers, and using lan gu a ge which sen sa ti o na li ses su i ci de. 
Due to unet hi cal re por ting, mem bers of the fa mily of the per sons who com mit-
ted su i ci de ha ve been ex po sed to ad di ti o nal tra u ma and stig ma ti za tion, thus be co-
ming in vi si ble vic tims of ir re spon si ble me dia re por ting. The analysis of the le gal and 
in sti tu ti o nal fra me work has shown that mec ha nisms for the pro tec tion of the ir right 
to pri vacy and dig nity are in pla ce. Be si de co urt pro tec tion, the vic tims of non-et hi-
cal re por ting may se ek pro tec tion from the Press Co un cil, an in de pen dent self-re gu-
la tory body that has been esta blis hed for mo ni to ring the ob ser van ce of the Co de of 
Et hics and sol ving com pla ints ma de by in di vi du als and in sti tu ti ons re la ted to me dia 
con tent. Ho we ver, it has been fo und that the tra u ma ti sed and stig ma ti sed fa mily 
mem bers very ra rely use the se op por tu ni ti es pro vi ded. The analysis of the com pla-
int pro ce e dings be fo re the Press Com pla ints Com mis sion from the be gin ning of its 
work in Sep tem ber 2011 to 2019 sho wed that only three per sons fi led com pla ints 
aga inst me dia se e king pro tec tion of the ir right to pri vacy and dig nity. 
*10 Dr Mir ja na Dok ma no vic is As so ci a te Re se ar cher at the Cen tre of Le gal Re se arch, In sti tu te of 
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